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RESUMEN 
 
 
 
Las enfermedades diarreicas constituyen la primera causa de morbilidad y 
mortalidad  en  niños  menores  de  cinco  años,  en  el  tratamiento  de  esta 
enfermedad, en el que desempeñan un rol fundamental las creencias 
culturales, por lo que es importante que el profesional de enfermería conozca 
las creencias que tienen las madres de la comunidad. Por ello el objetivo 
de estudio está dirigido  a comprender las creencias culturales de las 
madres de niños menores de cinco años sobre enfermedades diarreicas, se 
empleó la trayectoria etnográfica, los participantes determinados por la técnica 
de saturación fueron nueve madres de dicho caserío  aplicándose  la entrevista 
semiestructurada, para recolectar los datos, se usó el método de contenido 
para procesar la información y se llevó en cuenta los principios éticos y de 
rigor científico. Se obtuvieron dos grandes categorías: “El poder de la 
transmisión de las creencias para el cuidado del niño con diarrea” y 
“Identificando las causas de las diarreas: higiene inadecuada”. Concluimos 
que en el caserío San Pedro de Sasape, las madres con niños menores de 
cinco años dan prioridad a las creencias culturales transmitidas por sus 
antepasados en el manejo del cuidado del niño con diarreas: pasada de 
huevo, el uso de hierbas como llantén, flor de overo, sentarlo en un ladrillo 
caliente y santiguarlo. Asimismo se educó a las madres que reconozcan la 
primera causa de la diarrea es la falta de higiene. 
 
